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mteletre méltó az ujság szerzőinek, szerkesztőinek is a botorsága, hogy kővet--
men megőrizték a különféle hatások ellenére is-eredeti törekvéseiket, szánd  
.án ez a lap a későbbiekben elősegiti az együttgondolkodást, együttpolitizálást.  
iitja tisztelni az éllentétes véleményeket, kialakitja a diákokban és a vezetők-
demokráciára való készséget. Ugyanakkor partnere is lehet a kari KISZ, párt  
Lapi vezetésnek a különböző döntések előkészitésénél, hatásainak fe"ltárásá- 
1 hallgatói vélemények közvetitésével. Kontrollja lehet a KISZ-vezetésnek, n6-- 
;i a közös felelősségvállalást is.  
Lószinüleg szakaszhatárhoz érkezett a lap, Bőviteni kell a témaválasztást. Te-
,rségi területüket szélesiteni szükséges. Több embert kell bevonni az ujságirás-
lap szerkesztői mindezt világosan látják;- amit tükröz a Gondolat-jel szerkosz-
nek kibővitett ülése is. Ez az ülés üditően hatott rám őszinteségével, gondo-
;azdagságával és ujat akarásával. Élményben volt részed... Csak igy továbbl  
Nagy Balázs  
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PÉNZEN VETT AKTIVITÁS?  
/Egy nem pártatlan kivülálló felvetései/ . 
3.térő panaszként hangzik el a Gondolat-jel tevékenységével kapcsolatban, hogy  
ásztői-szerzői gárdája egy szük körre korlátozódik, az-utánpótlás jelentkozé-
szinte minden jele nélkül, és bár cikkei jelentős mértékben megkavarták az  
vizet", számos ujszera pozitivumot tartalmaznak, az általúk kiváltott 	bár- 
ire is meghőtt -- érdeklődés közel, sincs arányban a szándékolttal és kivána-
1. Fenyeget a veszély, hogy végül is beltezi észet alakul ki, mégpedig,éppen  
lyan lap szerkesztésében, amely . társadalmuk ma talán legfóntosabb ügyével:, a  
rácia kibontakoztatásával való foglalkozást vállalta fel; S prógrama tilzte ki, ... 
az elitista-paternalista tendenciaék leküzddsével az egyetemisták minél nagyobb  
ének véleményét tolmácsolja. 	 . 
nézzük csak meg konkrétan: melyek voltak azok a témák, amelyékről irva a Gon-
-jel közönsége egészéhez szólt. A választ Az érdekvédelemmel kapcsolatos kér-
voltak ezek. A hallgatók szociális, anyagi életkörülményeivel való foRlalko- . . 
vélte tehát az ujság teljesiten azt a feladatát, hogy a bázisául szolgáló  
ekkel kapcsolatot tartson. Ennek a problémának a középpontba állitása volt-jel '  
a KISZ legutóbbi kongresszusára; s, szintén ezzel, kapcsolatosak az ifjuság 
etót érintő, mostanában napvilágot látott rendelkezések is. S valóban: a hall-  
életkörülményei javulóban. A szerkesztőség és az .olvasók azonban nem kerül-
özelebb egymáshoz. Pénzen vett passzivitás? Vagy csak ismét áz entelektüel ö-
k ismert dileL-i áj a termelődött ujra? A l meg nem értett zseniké, akik hiába szé-
k az általtitk hőn imádott' népüket annak akarata ellenére is megváltatni, parti'  
itásuk, közömbösségük falát semmilyen'raszkolnyikovi tettel nem törhetik át? 
a, gyanum, hogy a fenti izléstelen tirádák zsákutcája elkerülhetetlen, ha vál - 
lanul megfeledkezünk arról, hogy nemcsak kenyérrel él az ember. Hiába emelik  
ztöndijat, ha a hallgató elissza, elkártyázza, hiába több az albérleti segély,  
lakó semmittevéssel csapja agyon otthon az időt, hiába javul a tankönytellá- 
ha a használók vagy a magolésból vagy a lógásból űznek sportot, s mindezt azért,  
életűket perspektivátlapnak látják, nem találják meg benne a helyüket. S akinek  
megbizható hátországa a magánéletben, nincsenek tartalmas emberi kapcsolatai,  
Kies elfoglaltságéi, annak nem lesz motivációja arra, hogy politizáljon, a vi-
olgaival foglalkozzon. Hald' emlitsek égy 'egészen triviális, db alapvetően fon-
ényt, amely eddi telja'sen figyelmen kívül lett.hagyva: . á bölcsészkaron a hall-
legnagyobb 	 "ríj A nők 	az évezrede elnyomatábból eredő előitélet és na.~ része 1á 	- ~- ~ 
rlat miatt -- a közéletben többnyire másodhegediisi szerepre kényszerülnek. E-
energiáikat már fiatal korban is tulnyomórászt a társkeresés, a mindenapi en-
kapcsolatok kötik le. S mennyire fokozottan lehet ez érvényes ott, ahol ez  
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?U számaránybeli okok miatt van'sulyosan megnehezítve! Mennyi lelki törést, 
rációt okozhat ez, s ráadásul mégjobban eltávolít a publikus aktivitástól! 
is azt bizonygassuk, hogy "mindenkinek lenne itt okos és mélyenszántó véle- 
csak azért nem mondje el, mert fél", hogy aztán a-mikor a megkérdezett "utca --
Ady-téri folyosó -- embere" mégsem tudja vagy akarja -- érdeklődés vagy ké- 
k hián -- megoldani az élet értelmét másodfoku egyenletekben, átessünk a ló 
>ldalára, s világfájdalmasan felsóhajtsúnk, ezekez csak a diszkó érdekli! 
az kétségtelen ugyan, hogy a demokrácia csak azok számára releváns, akiknek 
Leményük, társainkat azonban ne csak olyasmivel traktáljuk, _ami távol esik a  
itt, szürke hétköznapoktól, hanem kérdezzük olyan dolgokról is, amelyek köz-
it befolyásolják életvitelüket. Ez azonban nem .lehet. féloldalas: ha á Gondo-
L jó példával járt elöt akkor, amikor nem riadt vissza száraz jövedelmi ada-
;lésétől, akkor ne zárkózzon a l azelől sem, hogy interjukban, riportokban, 
szo',iográfiákban, elemző tanulmányokban is foglalkozzon 'tanulótársad. embe-
)lémáival. Az életszinvonal dolga után vállalja fel az életminőséget is. A  
c kijáró javak után a lelket megilletőknek is fordítson figyelmet. Mert nincs  
:s a jelenségek komplex szemlélete elől: aki ma, Magyarországon'a köz ügyeit 
javitani, az inem tártózkodhat a privátszféra anomáliáinak kuatásától sem.  
fezt ne a kiválasztottak . gőgös leereszkedésével, gombostühegyretüző álobj ,ek--
3ával, hanem a miértetig elh.toló oknyomozással, emoátiával, emberi sorsok 
;lmutatásával. Hiszen a jó tollu, politikailag tudatosabb, szélesebb látó- 
Slesészeknek saját társaikat nem sajnálni vagy lenézni, vagy -- a démosz ural-
)ropagálásakor -- dicsőiteni 1 ell, hanem megérteni. Csák igy remélhető „hogy 
iyitottak legyenek olyan dolgokra, amelyekbe aktivabb, politikusabb kollégá 
?etnék bevonni őket. 
Balogh Iván 
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unciát rendezett Szentendrén. Az ifjusági alszekció tagjai olyan egyetemi,s-
;iskolások voltak, akik télen résztvettek a népnüvelési gyakorlaton. Az összes 
és vita ismertetése képtelenség lenne, igy magpróbálom kiragadni a gazdag 
rból a számomra legérdekesebb beszélgetéseket, és remélem, sikerül valamit  
.dnom belőlük. 	• 
iső délután Huszár Tibor, az ELTE Szociológia tanszékének vezetője tartott  
itót az értelmiségről, az értelmiség és az iskola., a környezet viszonyáról.  
atók -•- saját tapasztalataikon tul -• az , élőadó "nem középiskolás fokon..."  
véből készültek. Merész, de sajnos igaznak tűnő megállapitással kezdte Hu-
bor: ?'Korántsem elfogadott vélemyény, hogy az egyetemek értelmiségképző in-
ek". A szelektiv iparfejlesztés és az erősen iparosodó mezőgazdaság kinevelt  
gy nagyszámu értelmiségi réteget, csak kérdés, hogy a szó klasszikus értel  
s "értelmiség"-ének mondhatók-e ezek a müszaki szakemberek. És az un, rke-
abályozók" megjelenésével meg merhetjük-e kockáztatni, hogy a szakemberképzés  
e szoritásával /mert egyszerre minden nem megy/ a sokoldaluo.n müvelt értel-,  
kerüljön a képzés középpontjába? Ha igen... Ha nem... "Itt fordul /fordulhat/  
rdés tragédiává" -- mindta Huszár Tibor.  
rtelmisági funkcióra nevelés kérdésének vizsgálata sem hozott sok biztató e- 
t. A középfoku oktatási intézményeket né ve szomoru képet kapunk: a szakmun- 
- zsákutca; a szakközép -- szerencséten "öszvér" /kevesebb a gimnáziumnál  
lnulási, a szakmunkásképzőnél szakmaszerzési szempöntból/, a gimnázium -- csak  
nek adatik meg; veszélye a behatárolódás. Ezék imán jön az egyetem, ahol: 
-nek két problémája-van: egyik ha politizál, a másik, ha nem politizál". "Az  
